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1. UVOD 
 
 1.1.  
Gmazovi (Reptilia) su kralježnjaci, 
imaju samo dvije noge, a drugima su one potpuno nestale (Mikuska i sur., 2006). U svim 
 (Mikuska i sur., 2006). Kod zametka 
javljaju se zametn
 (Mikuska i sur., 2006). To su pravi kopneni 
 
tjelesna temperatura mijenja (Mikuska i sur., 2006)
u mirovati i u 
obliku ljetnog sna (Mikuska i sur., 2006)
staništima, u nizinama i na 
 (Mikuska i sur., 2006)
morskovodnice, naselili su mora i oceane.  Mesojedi su, a plijen mogu progutati živ ili mrtav, 
u cijelosti ili raskomadan, a neke se vrste hrane strvinom. Iznimno se neke vrste, poput 
 (Mikuska i sur., 2006). 
Rasprostranjeni su svugdje osim u hladnim, najsjevernijim pod
sjeveru i jugu sve ih je manje (Mikuska i sur., 2006). 
(Rhynchocephalia), krokodili (Crocodilia) i ljuskaši (Squamata) gdje pripadaju podredovi 
zmije (Serpentes) i gušteri (Lacertilia) (Mikuska i sur., 2006). 
U Hrvatskoj su  vrsta, te ljuskaši s 32 vrste. Unutar 
ljuskaša gušteri su zastupljeni s 15 vrsta, a zmije sa 17 vrsta (Mikuska i sur., 2006). U 
– 
samo 11 vrsta gmazova. Na poplavnim p
- , Emys orbicularis,  bjelouška, Natrix 
natrix , Natrix tesselata , Zamenis longissima, i to u 
velikom broju (Mikuska i sur., 2006). Ima ih i u barama, kanalima, ribnjacima. Na nasipima 
Lacerta agilis Anguis 
fragilis Lacerta viridis, smukulje, Coronella austriaca, bjelice, Zamenis 
longissima Vipera berus (Mikuska i sur., 2006)
gušterice, Lacerta agilis Lacerta viridis, te rijetke kaspijske poljarice, 
Dolichophis caspius (Mikuska i sur., 2006). 
1.2.  Biologija gmazova 
Gušteri imaju dva para nogu koje su okrenute u stranu. Zato oni cijelom donjom 
površinom tijela dodiruju tlo. Njihova koža od toga strada, te je stoga pokrivena rožnatim 
tvorevinama koje štite tijelo od povreda (Mikuska i sur., 2007). Glava se završava u predjelu 
rat, zatim dolazi duguljasto tijelo do izmetnog otvora. Iza 
– rudiment, 
rano neparno tjem
sredine glave. Svako oko ima tri kapka. U zadnjem dijelu glave vidimo ovalne otvore koji su 
plijena. Na gornjoj površini usne šupljine malo dalje od prednjeg kraja vide se unutrašnji 
otvori usne šupljine (Mikuska i sur., 2007)
kraju rascijepljen. Služi kao osjetilo opipa. Osim nosne šupljine, za miris služi i Jakobsov 
organ. Kroz vrat prolaze dvije uže cijevi. Dušnik se dijeli na dvije bronhije, koje ulaze u lijevo 
kloakom (Mikuska i sur., 2007). Srce se dijeli na dvije pretklijetke i jednu klijetku. Jetra je 
sjemenovodi i jajovodi otvaraju se u kloaku. Pored kloake nalazi se i 
 (Mikuska i sur., 2007). Ako se mužjaku ukloni želudac, mogu se vidjeti dva 
sjemenika, a kod ženki na istom mjestu jajnici. Mužjak ima dva kopulatorna organa. Oplodnja 
je unutrašnja. Kostur guštera je koštani, a kralježnica je od procelnih kralježaka, a samo mali 
broj guštera ima amficelne kralješke (Mikuska i sur., 2006). U kralježnici se razlikuju vratni, 
prsni, bra i prsnu kost. Lubanja je 
zglobljena s kralježnicom s jednim zglobom. Tjemene kosti su srasle i imaju u sredini otvor 
za parijetalno oko (Mikuska i sur., 2007). Mekelova hrskavica služi kao osnova na kojoj se 
elj uhvati guštera za rep, on ga otkida i tako se 
uspijeva osloboditi i sakriti. To se naziva autotomija. Na otkinutom mjestu ponovno izraste 
(Mikuska i sur., 2007). 
azlikujemo glavu, trup i rep. Glava zmija nije osobito 
 (Hutinec i Lupert - 
2005)  Jedino se kod sljeparica 
(Typhlopidae)  
(Hutinec i Lupert - ). Koža zmija pokrivena je rožnatim ljuskama. Na trbuhu 
 a s donje strane repa dvostruki niz manjih štit  
(Hutinec i Lupert - )
 puta na godinu 
(Hutinec i Lupert - 2005). Od vanjskih obilježja zmija možemo spomenuti da 
columella auris
ivicom srastao za manji gornji kapak (Aleksopulo, 1958). 
 
 (Fink, 1956). 
Lubanja neotrovnih zmija znatno se razlikuje od lubanja otrovnica. Kod otrovnica su šuplje 
 (Fink, 1956). Neotrovne zmije imaju dulje 
diferencirani u razmjerno velike otrovne zube. Oni su tvrdi i krhki, ali razmjerno oštri (Fink, 
1956). Kod gubitka otrovnog zuba pomakne se na njegovo mjesto najbliži zamjenski zub. 
Otrovni zubi mogu biti žljebasti i cjevasti. Parna otrovna žlijezda smještena je po stranama 
 (Fink, 1956). Vomeronazalni ili 
 (Fink, 1956).  
Kostur zmija je sastavljen od velikog broja kralježaka, a njihov se broj mijenja od 200 
do 430 (Fink, 1956)
pokret
 (Fink, 1956)
imaju po dva spolna uda iz kojih izlaze brojne rožnate bodlje (Fink, 1956). 
 (Fink, 1956). 
Postoje tri vrste razmnožavanja. Oviparno – razmnožavanje se odvija tako što se nesu jaja, a 
nakon malo duljeg vremena iz jaja se izlegu mladi. Viviparno – 
 
(Fink, 1956). Zmije nemaju maternicu. Ovoviviparno – to je razmnožavanje u kojem zmija u 
ih izleže, mladi se iz njih razviju odmah ili nakon 
kratkog vremena (Fink, 1956). 
– 
 štit je ravan i naziva se plastron (Mikuska i sur., 
2007). Sa strane gdje se dva štita sastaju nalazi se otvor za glavu, kao i otvori za noge i rep. 
(vertebralne ili neuralne), 8 postranih – rebrenih (kostalnih) i 22 rubne (marginalne) (Mikuska 
i sur., 2007)
 (Mikuska i sur., 2007.). 
Cryptodira i Pleurodira (Mikuska i sur., 2007). 
noge imaju jako razvijena stopala. Prednje završavaju s pet prstiju koji su slobodni sve do 
 (Mikuska i sur., 2007). Koža krokodila je pokrivena velikim rožnatim štitovima, koji su kod 
neparan (Mikuska i sur., 2007). 
 1.3. Pregled dosadašnjih istraživanja 
Ovo istraživanje je prvo sustavnije istraživanje faune gmazova 
rijeke Karašice, te kao takvo predstavlja važan dopinos u poznavan
(Slika 1). 
 






2. CILJ ISTRAŽIVANJA 





I o donjeg toka rijeke Karašice 
 
- hrvatske makroregije, kojoj je rijeka Drava 
 grada 
Valpova, koje se dijelom nalazi sjeverno od današnjeg toka rijeke Drave, što je 
u toka Drave. Naime, Drava se  
ita. 
Istraživano p
terasu rijeke Drave izdvajaju naplavne ravni uz tok Karašice i Drave ). 
3.1.1. Reljef, geološki i pedološki sastav 
 
– 
šumski pejzaž (Bognar i sur., 1975)
– vukovarski ravnjak, Erdutsko i Bansko 
brdo) (Bognar i sur., 1975). 
Nizina uz Dravu i njezine pritoke prostor je izuzetno male reljefne energije. Denivelacije 
naplavnu ravan uz Dravu i uz njezine pritoke te  (Bognar i sur., 
1975) ovitog i pjeskovitog materijala te fluvijalnog prapora 
govori o starijoj virmskoj terasi Drave koja je povišena dvadesetak metara debelim naslagama 
prapora eolskog porijekla (Bognar i sur., 1975). 
rijeke, gdje postoje pojasi suhog i podvodnog aluvijalnog tla (Bognar i sur., 1975). 
3.1.2. Klima 
su relativno velikim  godišnjim temperaturnim kolebanjima rasporedom padalina. Ovo je 
– 800 mm padalina, s maksimumom u 
neznatno je niža od +11°C, a godišnje temperaturne amplitude iznose nešto više od 22°C (od 
–  (Bognar i sur., 1975). 
Od vjetrova tijekom cijele godine osim zime prevladava sjeverozapadnjak zbog utjecaja 
atlantskih strujanja, a zimi prevladav
anticiklone (Bognar i sur., 1975). 
3.1.3. Vegetacija 
kulture, dok je udio prirodne vegetacije relativno mali. U šumskoj vegetaciji uglavnom 
m pojasom duž nestabilnog korita rijeke Drave 
razvijene su zajednice Salicetum purpureae Wend – Zel 1952. i Galio – Salicetum albae Rauš 
zajednice Salici – Populetum nigrae rubetosum caesii Rauš 1973. i Populetum nigro – albae 
Slav , 1985). 
Carpino betulli – Quercetum roboris typicum Rauš 
1971. Ova zajednica je nastala prirodnom sukcesijom iz šume Genisto elate – Quercetum 
roboris (Rauš i sur., 1985). 
Scirpo 
– Phragmitetum W. Koch 1926. i Myriophyllo – Nupharetum W. Koch 1926. Preostali 
pašnj Trifolio – 
Agrostietum stolonifere Polygono – Bidentetum (W. Koch 1926) Lohm. 
1950., te neke ruderalne zajednice (Rauš i sur., 1985) (Slika 2). 
 
 






Karašica, te ostale površinske vode su lokalne vode  
– 
vodotok u žup  . Rijeku 
- 
zalih
rijeke, s dubinom vode u koritu od 4 do 7 m . Ima uglavnom mehanizam 
nkavnim 
dijelovima meandara prevladava erozija, a na konveksnim akumulacija. Zbog toga na 
konkavnim stranama nastaje poloj, a na konveksnim se dijelovima redovito javlja naplavna 
 je erozijsko - akumulacijska snaga 
meandrima i rukavcima. Godišnja visina oborina na slivu Drave varira od 660 do 1.530 
mm/god. Rijeka Drava ima pluvijalno - glacijalni (kišno- vodni režim i 
 . 
svibnju, lipnju i srpnju uslijed otapanja snijega i leda i pojave godišnjih maksimuma oborina. 
režima u dijelu njezina izvorišnog 
Dunava, pa dolazi do uspora voda na Dravi na njezinu toku kroz županiju 
2004). 
 
središnjim sjevernim i zapadnim rubom naselja i koritom se usjekla u lesne naslage pa je 
njena naplavna ravan relativno uska . Podzemne vode podru
Petrijevaca povezane su s vodnim nivoima Drave i Karašice i geološkom strukturom tla. Uz 
podlogu lesnim naslagama . Lesne naslage svojim karakteristikama 
i klimi.  




3.2. Opisi istraživanih postaja - nalazišta 
Prema dosadašnjim istraživanjima rasprostranjenost gmazova (Reptilia) u Republici 
anišni tipovi 
 
Na svim nalazištima zabilježeni su tipovi staništa na kojima obitavaju populacije gmazova 
kao i populacije drugih vrsta kralježnjaka kojima se one hrane. Opisi nalazišta temelje se na 
vlastitim opažanjima tijekom terenskih istraživanja, te na literaturnim podatcima o klimi i 
vegetaciji pojedinog nalazišta , 2009) (Slika 3). 
 
 Slika 3. Karta istraživanih lokaliteta (Izvor: Katastar Valpovo, http://www.arkod.hr) 
LEGENDA: 1. 2. Šag, ribnjak, 3. 4. Petrijevci, Karašica, 5. 
Petrijevci, Dalagaj, 6.  dom. 
 





Istraživanja obavljena u ovom radu obuhvati Tablica 1.): 
 
Nalazište MV –  
Ovo nalazište je mjesto gdje edaleko od grada Valpova. 
 
izražena antropogena vegetacija – utrina ljulja i petoprste puzave (Lolio – potentiletum 
anserinae).   sa cerom 
(Carpino betuli - Quercetum roboris quercetosum cerris) 
. Obala 
– Scirpo – Phragmitetum) (Slika 4). 
 
             Slika 4. Nalazište   
 
Nalazište ŠR – Šag, ribnjak 
Nalazište je nasip koji se nadovezuje na Metlince. Dosta je ratarskih kultura – oranica i 
Obrasla je trskom (Phragmites sp.), rogozom (Typha angustifolia) i šašem (Carex sp.). 
- Scirpo – 
Phragmitetum) (Slika 5). 
 
 
           Slika 5.  
Nalazište SR –  
Nalazište je nasip rijeke Karašice. Nedaleko je lokva koja je uglavnom puna vode s 
Scirpo – Phragmitetum). A u blizini se 
nalazi i restoran s ribnjacima gdje je veliki antropogeni utjecaj. javne 
intenzivno održavane tratine i livada ventenate tankovite i djeteline blijede (Ventenato – 
Trifolietum pallidi) kultura bagrema (Robinia pseudoacacia). 
 mješovita  sa cerom (Carpino 
betuli - Quercetum roboris quercetosum cerris) Populus 
euroamericana). Ovo su staništa terestr  i vodenim vrstama gmazova (Slika 6). 
 
 
           Slika 6.  
 
Nalazište PK – Petrijevci, Karašica 
Nalazište je kompleks ribnjaka uz prometnicu, ali i staništa uz rijeku Karašicu gdje je 
livada Cnidonium dubii. Livada se održava košnjom, no ima i pašnjaka s prirodnom ispašom 
– pašnjak djeteline jagodaste i rosulje pršljenaste (Trifolio – Agrostietum stoloniferae) te 
mješavina zajednice djeteline jagodaste i rosulje pršljenaste s asocijacijom ventenate 
tankovite i djeteline blijede (mješavina zajednica Trifolio – Agrostietum stoloniferae i 
Ventenato – Trifolietum pallidi).  U priobalnom dijelu ribnjaka raste lokvanj (Nuphar lutea) i 
(Nymphaea alba). Typha 
angustifolia). Uz obalu se nalaze (Salix sp.), a dalje su mješovita 
 sa cerom (Carpino betuli - Quercetum roboris 
quercetosum cerris) e (Slika 7). 
             Slika 7. Nalazište Petrijevc  
 
Nalazište PD – Petrijevci, Dalagaj 
Ovo je nalazište pod jakim antropogenim utjecajem. U tijeku je izgradnja autoceste pa 
k Karašice preusmjeren. U blizini ima pašnjaka djeteline jagodaste i rosulje 
pršljenaste (Trifolio – Agrostietum stoloniferae). Dijelove  
mješovite šume  sa cerom (Carpino betuli - Quercetum roboris 
quercetosum cerris) Populus Euroamericana) koje su sada 
d ene, ali je u tijeku pošumljavanje. S lijeve strane obale Drave ima šuma bijele 
vrbe i crne topole (Salici albae - Populetum nigrae) (Slika 8). 
 
 
                                 Slika 8.  
 
 
Nalazište JU –  dom 
 
Nalazište je 
livada koje se održavaju košnjom. Velik je broj  na okoliš. Okolni 
javne intenzivno održavane tratine te šuma Galio – 
Salicetum albae) (Slika 9). 
 
 
                             Slika 9.  dom  
4. MATERIJAL I METODE 
 
njeg toka rijeke Karašice, i to na šest odabranih postaja – nalazišta. 
Rad se sastoji od dva dijela: terenski rad, i obrada i analiza podataka. Terenski rad je obavljen 
na postajama, koja su opisana u prethodnom poglavlju (3. ), dok se 
obrada i analiza podataka obavljala u kabinetu na Zavodu za zoologiju, Odjela za biologiju, 
pa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
4.1. Terenski rad 
Prilikom obavljanja terenskog rada korištena je metoda linijskog transekta ili presjeka 
kroz lokalitet (postaja – nalazište) ( , 2007). To je metoda u kojoj se neko 
(nekoliko mjeseci, godina), tokom kojeg je obavljeno fotografiranje, promatranje, bilježenje i 
prikupljanje podataka. Svako uzorkovanje pojedinog lokaliteta provedeno je u približno istom 
vremenskom periodu (minuta, sati) (Purger, 2007). 
Terenski rad obavljen je tijekom prijepodneva i poslijepodneva. Uzorkovanje je 
 – 
– Šag, ribnjak, nalazište SR – – 
Petrijevci, Karašica, nalazište PD – Petrijevci, Dalagaj, nalazište JU –  
dom. 
Terenski rad je obavljen od listopada 2011. godine do listopada 2012. godine: 
Na nalazištu MV  terenski rad obavljen je: 22. travnja 2012. od 14:30 h 
do 17:00 h, 27. travnja 2012. od 8:00 h do 8:30 h, 20. svibnja 2012. od 15:00 h do 16:00 h, 8. 
lipnja 2012. od 12:45 h do 13:45 h, 9. srpnja 2012. od 13:00 h do 14:00 h, 29. srpnja 2012. od 
10:00 h do 11:00 h, 19. kolovoza 2012. od 16:00 h do 16:45 h, 26. kolovoza 2012. od 16:00 h 
do 17:00 h, 16. rujna 2012. od 15:15 h do 16:00 h, 23. rujna 2012. od 11:15 h do 12:00 h, 21. 
listopada 2012. od 10:00 h do 11:00 h. 
Na nalazištu ŠR (Šag, ribnjak) terenski rad obavljen je: 20. svibnja 2012. od 16:30 h 
do 17:00 h, 19. kolovoza 2012. od 17:00 h do 18:00 h, 21. listopada 2012. od 11:00 h do 
12:00 h. 
Na nalazištu SR terenski rad obavljen je: 27. travnja 2012. od 9:00 h 
do 9:30 h, 20. svibnja 2012. od 17:15 h do 18:00 h, 8. lipnja 2012. od 11:00 h do 12:30 h, 9. 
srpnja 2012. od 14:30 h do 15:00 h, 29. srpnja 2012. od 11:15 h do 12:00 h, 19. kolovoza 
2012. od 18:10 h do 18:40 h, 26. kolovoza 2012 od 15:00 h do 16:00 h, 16. rujna 2012. od 
14:30 h do 15:00 h, 23. rujna 2012. od 10:00 h do 11:00 h, 12. listopada 2012. od 14:00 h do 
15:00 h. 
Na nalazištu PK (Petrijevci, Karašica) terenski rad obavljen je: 1. listopada 2011. od 
15:00 h do 16:00 h, 15. travnja 2012. od 13:00 h do 15:00 h, 22. travnja 2012. od 13:00 h do 
14:00 h, 27. travnja 2012. od 10:00 h do 10:30 h, 1. svibnja 2012. od 10:00 h do 14:00 h, 20. 
svibnja 2012. od 10:30 h do 11:00 h, 1. lipnja 2012. od 10:00 h do 11:00 h, 9. lipnja 2012. od 
8:20 h do 9:30 h, 30. srpnja 2012. od 14:00 h do 15:00 h, 19. kolovoza 2012. od 11:00 h do 
12:00 h, 26. kolovoza 2012. od 13:00 h do 14:00 h, 16. rujna 2012. od 13:00 h do 14:00 h, 23. 
rujna 2012. od 14:00 h do 14:30 h, 12. listopada 2012. od 12:00 h do 13:00 h, 21. listopada 
2012. od 14:00 h do 15:00 h. 
Na nalazištu PD (Petrijevci, Dalagaj) terenski rad obavljen je: 27. travnja 2012. od 
11:00 h do 11:30 h, 27. svibnja 2012. od 13:00 h do 14:00 h, 8. lipnja 2012. od 17:00 h do 
17:45 h, 24. lipnja 2012. od 9:00 h do 10:00 h, 9. srpnja 2012. od 16:45 h do 18:00 h, 29. 
srpnja 2012. od 14:00 h do 15:00 h, 19. kolovoza 2012. od 15:00 h do 15:30 h, 16. rujna 2012. 
od 9:00 h do 10:00 h.  
Na nalazištu JU (Jos terenski rad obavljen je: 27. travnja 2012. 
od 12:00 h do 12:30 h, 20. svibnja 2012. od 13:00 h do 14:00 h, 27. svibnja 2012. od 11:00 h 
do 12:30 h, 8. lipnja 2012. od 18:00 h do 19:00 h, 24. lipnja 2012. od 10:15 h do 11:30 h, 9. 
srpnja 2012. od 15:30 h do 16:30 h, 29. srpnja 2012. od 15:30 h do 16:30 h, 19. kolovoza 
2012. od 14:00 h do 14:45 h, 26. kolovoza 2012. od 11:00 h do 12:15 h, 16. rujna 2012. od 
10:15 h do 11:30 h, 23. rujna 2012. od 15:00 h do 16:00 h, 12. listopada 2012. od 10:00 h do 
11:00 h. 
Osim temperature bilježeni su i uvjeti na nalazištu (vjetar, kiša, aktivnost ljudi), na 
determinaciju , 2008). Podatci koji su dobiveni na terenu 
te pri daljnjoj obradi podataka (Tablica 5). 
 
 
4.2. Prikazivanje UTM – projekcijom 
UTM (Universal Transverse Mercator) je i kartografska projekcija i kilometarska mreža 
Zone su numerirane od 1 do 60 u smjeru istok – zapad od 180 – og meridijana preko 0 – tog 
(Greenwich). U smjeru jug – sjever Zemlja je podijeljena u 20 zona širokih 8° s izuzetkom 
sjevernog i južnog polarnog prostora ). Svako polje ovakve mreže (6° x 
pravilne 
kvadrate sa stranicama 100 x 100 km ). Kako UTM podržava pravilnu 
(dodavanje dva nova broja po istom sistemu smanjuje definiranu površinu 10 puta) ili 
 ). 
Kao i ostale kilometarske mreže, UTM ima prednost jednake površine osnovnih polja 
dužini i širini. Nepogodnost je umetanje 
je osobito važno, teža usporedba s kartama koje ova mreža nema ). 
U svako UTM – osnovno polje (UTM – - 
 
postajama – ukupno njih šest. 
 
4.3. Obrada i analiza podataka 
 
Za obradu i analizu podataka dobivenih za vrijeme rada na terenu koristilo se osobno 
kojeg su podatci iz terenskog dnevnika korišteni za izradu tablica i grafikona u ovom 
diplomskom radu. Tabli ni i grafi ki prikazi izra eni su u programu Microsoft Excel 2007. Za 
obradu slika korišteni su Microsoft Paint 5.1 i Adobe Photoshop CS2. Statisti ka obrada 
u programa 
tativno – kvalitativna analiza vrsta na lokalitetima, dominantnost, 
ordinacijska metoda multidimenzionalnog skaliranja – – Curtis-
 
Dominantnost predstavlja postotni udio pojedine vrste ili skupine organizama u nekom 
 
di = Ni / N X 100 (%) 
gdje je di - dominantnost vrste i, Ni - broj jedinke vrste i, N - broj jedinki svih vrsta u uzorku. 
Na osnovi dominantnosti vrste su svrstane u pet kategorija: eudominantne (> 10 %); 
dominantne (5 – 10 %); subdominantne (2 – 5 %); recendentne (1 – 2 %) i subrecendentne 
 (< 1 %) (Krebs, 1994). 
analize te ordinacijske metode multidimenzionalnog skaliranja (MDS). Za obje metode je 
– Curtis indeksa sli nosti. Za 
klaster analizu korištena metoda povezivanja po prosjeku grupa (group average linkage 





gdje je xij broj jedinki vrste i na lokalitetu j, xik - broj jedinki vrste i na lokalitetu k, a n - je 





U  vrsta, te ljuskaši s 32 vrste. Unutar 
ljuskaša gušteri su zastupljeni s 15 vrsta, a zmije sa 17 vrsta. U Slavoniji je do sada 
– samo 11 vrsta 
Emys orbicularis, 
Natrix natrix Natrix tesselata
Zamenis longissima (Mikuska i sur., 2006) Lacerta 
agilis. U hrastovim šum Anguis fragilis Lacerta viridis, 
smukulje, Coronella austriaca, bjelice, Zamenis longissima Vipera berus (Mikuska 
i sur., 2006) Lacerta agilis Lacerta 
viridis, te rijetke kaspijske poljarice, Dolichophis caspius (Mikuska i sur., 2006). 
1. Emys orbicularis LINNAEUS, 1758 
 
doduše rijetko, i 30 centimetara. To je tamna, crna ili crno – 
uži, a odostraga nešto širi. Iz oklopa može ispružiti glavu, noge i rep. Vrat i rep razmjerno su 
 
plivanje (Mikuska i sur., 2006). 
tu mora biti i suha pjeskovita obala, 
u vodi. Ženka nakon parenja na suhoj obali u približno deset centimetara duboku rupu, koju je 
(Mikuska i sur., 
2006) (Slika 10). 
 Slika 10. Emys orbicularis LINNAEUS, 1758 ) 
 
2. Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 
           50 centimetara. To je u kontinentalnom dijelu 
Hrvatske jedini zmijoliki gušter bez nogu, s tupim krajem repa koji je duži od tijela. Rep se 
Gornja je strana tijela siva, crvenkasta 
ili bakrene boje (Kwet, 2009)  mužjak je 
(Kwet, 2009).  tlom. Skriva se u gustoj 
mahovini, ispod kamenja ili u nekoj rupi iskopanoj u tlu. Hrani se pretežito balavim puževima 
i gujavicama (Slika 11). 
 
Slika 11. Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 (Web 2.) 
 
3. Siva gušterica, Lacerta agilis LINNAEUS, 1758 
Siva je gušterica najpoznatija i najvjerojatnije najbrojnija vrsta guštera kako u srednjoj 
Europi, tako i u Slavoniji. To je relativno zdepasta životinjica kratkih nogu. Tijelo ove 
 repom 20 centimetara. Iznimno 
a 
a  (Mikuska i 
sur., 2006)  
raznim beskralježnjacima, prije 
leptire. Ženka polaže 5 do 8 jaja u pij (Mikuska i sur., 2006) (Slika 
12). 
 
Slika 12. Siva gušterica, Lacerta agilis LINNAEUS, 1758  
 
4. Zidna gušterica, Lacerta muralis LAURENTI, 1768 
 
 
muha (Mikuska i sur., 2006) (Slika 13). 
  
Slika 13. Zidna gušterica, Lacerta muralis LAURENTI,1768 (Web 3.) 
 
5. Lacerta viridis LAURENTI, 1768 
 
mužjaku grlo je intenzivno plave boje (Mikuska i sur., 2006)
tima gdje ima grmlja ili rijetke šume. Hrani se pretežito beskralježnjacima 
(Slika 14). 
 
Slika 14. Lacerta viridis LAURENTI, 1768 (Web 4.) 
 
 
6. Natrix natrix LINNAEUS, 1758 
centimetara, ponekad i do 200 
centimetara (odrasli primjerci) (Mikuska i sur., 2006)
a to su primjerci posebne podvrste Natrix natrix persa PALLAS, 1814 (Mikuska i sur., 2006). 
treba biti oprezan jer i mladi primjerci drugih vrsta naših zmija mogu imati iste takve mrlje. 
ribnjaci, jezera, kanali (Hutinec i Lupert – ). Diurnalna, ovipar
i vcima, 
jede živi plijen (Hutinec i Lupert –  2005). (Slika 15). 
 
Slika 15. Natrix natrix LINNAEUS, 1758  
 
7. Natrix tessellata LAURENTI, 1768 
150 centimetara (Hutinec i Lupert – )
nalaze se kockaste cik – cak šare. Mlade jedinke i na trbušnoj strani imaju kockaste šare s tim 
(Hutinec i Lupert – 
2005) ka zmija uske glave koja je jasno istaknuta od tijela i pomalo 
koja se hrani pretežito životinjama što žive u vodi, najradije lovi žabe i sitne ribe, a plijen jede 
živ (Hutinec i Lupert – ). (Slika 16). 
 
Slika 16. Natrix tessellata LAURENTI, 1768 (Web 5.) 
8. Zamenis longissimus LAURENTI, 1768 
mrljama na krajevima ljusaka koje su glatke (Hutinec i Lupert – Obrado ). Odozdo je 
šume ili livade s grmljem. Diurnalna i oviparna vrsta koja se hrani malim sisavcima, mladim 
pticama, a plijen ubija davljenjem (Hutinec i Lupert – ) (Slika 17). 
 
Slika 17. Zamenis longissimus LAURENTI, 1768 (Web 6.) 
9. Coronella austriaca LAURENTI, 1768 
relativno  koja 
 (Hutinec i Lupert – 
) lim tamnim 
gušterima, malim sisavcima i kukcima ( 2008) (Slika 18). 
 
Slika 18. Coronella austriaca LAURENTI, 1768 (Web 7.) 
 
10.  Vipera berus LINNAEUS, 1758 
 
proteže se od trokuta sastavljena cik 
–  (Mikuska i sur., 2006). Neki primjerci 
istaknutu od tijela te ima okomitu zjen
ovoviviparna vrsta koja se hrani malim sisavcima, ponekad žabama i gušterima, a plijen ubija 
otrovom (Hutinec, 2008) (Slika 19). 
         Slika 19. Vipera berus LINNAEUS, 1758  
11. Velika ili žuta poljarica, Dolichophis caspius GMELIN, 1789 
maslinastozelena ili sivkasta, a ljuske su tamno obrubljene i imaju svijetlu crtu. Trbuh je 
 (Mikuska i sur., 2006). Velika poljarica je vitka 
zmija, ima glatke ljuske, glava je jasno izražena. Boravi na suhim, otvorenim staništima, 
koja se hrani gušterima, malim sisavcima, ali i pticama, a plijen jede živ (  2007) 
(Slika 20). 
 
         Slika 20. Velika ili žuta poljarica, Dolichophis caspius GMELIN, 1789 (Web 8.) 
5.1.2. Kvalitativno – kvantitativni sastav faune 
razdoblja istraživanja ukupno su 
zabilježene 
zmija – ukupno 10 vrsta gmazova (Tablica 2) (Slika 21. i 22.). 
 
Tablica 2.  
RED PODRED PORODICA ROD VRSTA 
Testudinata Cryptodira Emys Emys orbicularis (LINNAEUS, 1758) 
Squamata Serpentes Colubridae Natrix Natrix natrix (LINNAEUS, 1758) 
Squamata Serpentes Colubridae Natrix Natrix tessellata (LAURENTI, 1768) 
Squamata Serpentes Colubridae Zamenis Zamenis longissima (LAURENTI, 1768) 
Squamata Serpentes Colubridae Dolichophis Dolichophis caspius (GMELIN, 1789) 
Squamata Serpentes Viperidae Vipera Vipera berus (LINNAEUS, 1758) 
Squamata Lacertilia Anguidae Anguis Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 
Squamata Lacertilia Lacertidae Lacerta Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) 
Squamata Lacertilia Lacertidae Lacerta Lacerta agilis (LINNAEUS, 1758) 
Squamata Lacertilia Lacertidae Lacerta Lacerta muralis (LAURENTI, 1768) 







Tablica 3. Kvalitativni sastav faune gmazova (Reptilia) na istraživanim postajama. 
Natrix natrix (LINNAEUS, 1758) 
Lacerta agilis LINNAEUS, 1758 
Emys orbicularis (LINNAEUS, 1758) 
Natrix tessellata (LAURENTI, 1768) 
Anguis fragilis (LINNAEUS, 1758) 
Zamenis  longissima (LAURENTI, 1768) 
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) 
Vipera berus (LINNAEUS, 1758) 
Dolichophis caspius (GMELIN, 1789) 
Lacerta muralis (LAURENTI, 1768) 
 
*LEGENDA: MV – ŠR – Šag, ribnjak, SR – PK – Petrijevci, 




          Tablica 4. Kvantitativni sastav faune gmazova (Reptilia) na istraživanim postajama. 
Natrix natrix (LINNAEUS, 1758) 
Lacerta agilis LINNAEUS, 1758 
Emys orbicularis (LINNAEUS, 1758) 
Natrix tessellata (LAURENTI, 1768) 
Anguis fragilis (LINNAEUS, 1758) 
Zamenis longissima (LAURENTI, 1768)  
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) 
Vipera berus (LINNAEUS, 1758) 
Dolichophis caspius (GMELIN, 1789) 
Lacerta muralis (LAURENTI, 1768) 
 
*LEGENDA: MV – ŠR – Šag, ribnjak, SR – PK – Petrijevci, 






Slika 21. astupljenosti dva reda gmazova u donjem toku rijeke Karašice 
2012. godine. 
Slika 22. astupljenosti porodica gmazova u donjem toku rijeke Karašice 
2012. godine. 
Iz reda Testudinata zastupljena je samo jedna vrsta - Emys orbicularis (LINNAEUS, 
1758) s 34 jedinke što je 13,44 % svih gmazova evidentiranih u ovom istraživanju. Red 
Squamata zastupljen je s dva podreda – Serpentes i Lacertilia. Iz podreda Serpentes najviše je 
zastupljena vrsta Natrix natrix (LINNAEUS, 1758) s 110 jedinki što je 43,47 % ukupne faune 
Natrix 
tessellata (LAURENTI, 1768) je zastupljena s 18 jedinki (7,11 %), Zamenis longissima 
(LAURENTI, 1768) sa šest (2,37 %), dok su Vipera berus (LINNAEUS, 1758) i Dolichophis 
caspius (GMELIN, 1789) bile zastupljene svaka sa po jednom jedinkom (0,4%). Iz podreda 
Lacertilia najviše je zastupljena vrsta Lacerta agilis (LINNAEUS, 1758) s 72 jedinke što je 
28,45 % svih gmazova, i druga po redu vrsta po zastupljenosti. Anguis fragilis (LINNAEUS, 
1758) je zastupljen sa sedam jedinki (2,77 %), Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) s tri (1,19 
%), a Lacerta muralis (LAURENTI, 1768) s jednom jedinkom (0,4%) (Slika 23). 
 
Slika 23. astupljenosti pojedinih vrsta gmazova u donjem toku rijeke 
Karašice 2012. godine. 
u Petrijevci, Karašica, ukupno devet 
vrsta. Slijede  dom i vrsta. 
  vrste. Najmanje 
vrsta je ustanovljeno na lokalitetu Šag, ribnjak – samo jedna vrsta (Slika 24). 
Slika 24. 
rijeke Karašice. 
*LEGENDA: MV – ŠR – Šag, ribnjak, SR – PK – Petrijevci, 
Karašica, PD – Petrijevci, Dalagaj, JU –  dom. 
Najviše jedinki gmazova  zabilježeno je na lokalitetu Josipo  
dom što iznosi 35,18 % od ukupnog broja jedinki zabilježenih istraživanjem. Slijede lokaliteti 
Petrijevci, Karašica  s 34,38 % 20,16 %, Petrijevci, Dalagaj s 6,72 %, 
3,16 % te Šag, ribnjak (0,40 %) (Slika 25). 
 
Slika 25. 
donjeg toka rijeke Karašice. 
*LEGENDA: MV – ŠR – Šag, ribnjak, SR – PK – Petrijevci, 




Najzastupljenija vrsta je Lacerta agilis (LINNAEUS, 1758)  (50 %) koja 
Natrix natrix (LINNAEUS, 1758) i Emys 






2. Šag, ribnjak 
Na lokalitetu Šag, ribnjak zabilježena je samo jedna jedinka vrste Lacerta agilis 
ovog lokaliteta. Ovaj lokalitet ne treba uzimati u 
obrastao vegetacijom (Slika 27). 
 Slika 27. jedine vrste  na lokalitetu Šag, ribnjak. 
3.  
 51 jedinka gmazova, te ukupno šest vrsta. 
Najzastupljenije vrste su Emys orbicularis (LINNAEUS, 1758) s 21 (41,18 %), Lacerta agilis 
LINNAEUS, 1758 s 20 (39,22 %) i Natrix natrix (LINNAEUS, 1758) sa sedam jedinki (13,73 
94,12 Natrix tessellata (LAURENTI, 1768),   
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) i Lacerta muralis (LAURENTI, 1768)  su zabilježene sa 
po jednom jedikom svaka (1,96 %) 5,88 % ukupne faune gmazova ovog lokaliteta 
(Slika 28). 
 
Slika 28. gmazova 
 
 
4. Petrijevci, Karašica 
Na lokalitetu Petrijevci, Karašica zabilježeno je 87 jedinki, te ukupno devet vrsta 
gmazova. Najzastupljnije vrste su Natrix natrix (LINNAEUS, 1758) s 35 (40,23 %), Lacerta 
agilis LINNAEUS, 1758 sa 27 (31,03 %) i Emys orbicularis (LINNAEUS, 1758) s 11 jedinki 
(12,64 83,91 
Natrix tessellata (LAURENTI, 1768) i Anguis fragilis (LINNAEUS, 1758) svaka s pet jedinki 
(5,75 %). Vrste Zamenis longissima (LAURENTI, 1768), Lacerta viridis (LAURENTI, 
1768), Vipera berus (LINNAEUS, 1758) i Dolichophis caspius (GMELIN, 1789) su 
Vipera berus (LINNAEUS, 
1758) i Dolichophis caspius (GMELIN, 1789) su evidentirane samo na ovom lokalitetu (Slika 
29). 
 
Slika 29. gmazova na lokalitetu 
Petrijevci, Karašica. 
 
5. Petrijevci, Dalagaj 
Na lokalitetu Petrijevci, Dalagaj zabilježeno je 17 jedinki, te ukupno tri vrste. 
Najzastupljenija vrsta je Natrix natrix (LINNAEUS, 1758) sa 14 jedinki (82,35 %). Slijede 
zatim Zamenis longissima (LAURENTI, 1768) s dvije  (11,76 %) i Natrix tessellata 
(LAURENTI, 1768) s jednom jedinkom (5,88 %) (Slika 30). 
 Slika 30. gmazova na lokalitetu 
Petrijevci, Dalagaj. 
6.  
eženo je 89 jedinki, te ukupno šest vrsta 
gmazova. Najzastupljnije vrste su Natrix natrix (LINNAEUS, 1758) s 52 (58,43 %), Lacerta 
agilis LINNAEUS, 1758 s 20 (22,47 %) i Natrix tessellata (LAURENTI, 1768) s 11 jedinki 
(12,36 93,26 
zatim Elaphe longissima (LAURENTI, 1768) s 3 (3,37 %), Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 
s dvije (2,25 %) te Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) s jednom jedinkom (1,12%) (Slika 
31). 
 
Slika 31. gmazova na lokalitetu 
 
5.1.3. Sli  na istraživanim lokalitetima duž 
donjeg toka Karašice 
Istraživanjima sezonske aktivnosti i analizom vrsta gmazova u prijepodnevnim 
opažanjima, na israživanim lokalitetima, u  
kraja srpnja, a kasnije opadao. Analizom kvantitativnog sastava u prijepodnevnim 
istraživanjima fauna gmazova 
rpnja, stagnirao uz izrazita kolebanja 
 istraživanja sezonske dinamike (pojavljivanje tijekom sezone) 
vno malom broju podataka (Tablica 5.). 
postajama izvršena je r analize (Slika 32) te ordinacijske metode 
multidimenzionalnog skaliranja (MDS) (Slika 33). Vrijednosti broja podataka o gmazovima 
- 
metoda povezivanja po prosjeku grupa (group average linkage method), a ordinacijska MDS 
metoda provedena je ponavljanjem 100 puta. Ra
postignuta  - dimenzionalna slika. 
 
Slika 32. Klaster analiza na temelju vrijednosti broja podataka o gmazovima na svim 
istraživanim postajama duž donjeg toka rijeke Karašice. 
podskupinama (tri manje skupine postaja koje se jasno izdvajaju), te jednu nešto udaljeniju 
manju zasebnu skupinu. Unutar prve skupine možemo prema rezultatima analize uvidjeti 
- 
Petrijevci – 
rijevci - Dalagaj te Metlinci - 
 
 
Slika 33. MDS prikaz razdvajanja postaja na temelju vrijednosti broja podataka o gmazovima 
na istraživanim postajama duž donjeg toka rijeke Karašice. 
– ribnjak. 
6.  RASPRAVA 
listopada 2012. godine na 
nakon presvla
ni 
– hrvatska ravnica (slavonska Podravina, 
Baranja, pridravska nizina Osijeka), pruža optimalne ekološke uvjete za razvoj gmazova u 
ništima. Da su 
o zi koje je 
objavio Mojsisovics, 1882
petnaest vrsta guštera, i sedamnaest 
vrsta zmija (Mikuska i sur., 2006)
Karašice. Prvi rad s podatcima o nalazi
Baranje objavio je  Mojsisovics, 1882. 
Mikuska i sur., 2006, 
, 2009). Promatra
– hrvatske ravnice za život gmazova u Hrvatskoj. 
enciju susretanja na istraživanim postajama imale su vrste: Natrix natrix, 
Lacerta agilis i Emys orbicularis, dok su vrste Vipera berus, Dolichophis caspius i Lacerta 
muralis 
pron Coronella austriaca  
pokazatelj ugroženosti.  
Natrix natrix, Lacerta 
agilis i Emys orbicularis
Karašice. Natrix natrix i Lacerta agilis vljuje se na pet od 
ukupno šest lokaliteta. Emys orbicularis, 
i vrste 
imaju široki areal rasprostr , 2009). Sve 
ostale vrste su zastupljene s manje od 10 %. Dominantna je samo jedna vrsta Natrix tessellata. 
Subominantne vrste su Anguis fragilis i Zamenis longissima. Jedna vrsta spada u skupinu 
recedentih vrsta - Lacerta viridis. Ostale vrste su zabiježene svaka sa po jednim primjerkom i 




- Coronella austriaca 
rsta gmazova (Mikuska i 
sur., 2006). 
Rezultati istraživanja nam pokazuju da možemo utvrditi tipologiju zajednica 
populacija gmazova na istraživanim staništima. Ranijim istraživanjima se utvrdilo da su 
gmazovi životinje vezane uz kopnene i vodene ekosustave (Fink, 1956). 
Gmazovi su vrlo važni biološki regulatori u populacijama drugih vrsta organizama, 
prije svega kralježnjaka (Pisces, Amphibia, Aves, Mammalia), a njihov položaj u hranidbenim 
lancima je od velike važnosti kako u vodenim tako i kopnenim ekosustavima (Kovacs i 
Brandon, 2005
 koncentracija one
(Baldi i sur., 2001
 
m prilagodbama gmazova na te uv
geografskoj rasprostranjenosti gmazova Baranje 
(Mikuska, 1979
istraživanja u ovom radu. 
eudominantne vrste (Natrix natrix, Lacerta agilis i Emys orbicularis), odnosno osam jedinki 
što je 3,16 % 
 
Na lokalitetu Šag, ribnjak  zabilježena je samo jedna jedinka vrste Lacerta agilis. 
Razlog tome je suša koja je ribnjak isušila te je on obrastao vegetacijom - trskom (Phragmites 
sp.), rogozom (Typha angustifolia) i šašem (Carex sp. 0,4 % faune svih 
lokaliteta. 
ukupno pedeset i jedna jedinka što je ukupno  20,16 % faune svih lokaliteta. U eudominantne 
vrste spadaju Natrix natrix, Lacerta agilis i Emys orbicularis. Vrste Natrix tessellata, Lacerta 
viridis i Lacerta muralis su zabilježene svaka sa po jednom jedinkom i to su recendentne vrste 
ovog lokaliteta koji pod velikim antropogenim djelovanjem jer je u blizini restoran s 
ribnjacima. 
lokalitetu Petrijevci, Karašica, što je 90 % ukupne faune gmazova u ovom istraživanju. 
Evidentirano je osamdeset i sedam jedinki što je 34,38 % svih lokalitata. Tri vrste, koje su 
Natrix natrix, Lacerta agilis i Emys 
orbicularis 83,91 % faune lokaliteta. Natrix 
tessellata i Anguis fragilis su dominantne vrste ovog lokaliteta, a Zamenis longissima, Lacerta 
viridis, Vipera berus i Dolichophis caspius su recendentne vrste ovog lokaliteta. Ovaj lokalitet 
se odlikuje barom, koja je prometnicom razdvojena od ribnjaka. Ribnjaci su kanalom 
 
6,72 % 
ukupne faune svih lokaliteta. Vrste Natrix natrix i Zamenis longissima su eudominantne, dok 
je Natrix tessellata dominantna vrsta ovog lokaliteta koji je pod jakim antropogenim 
 
Najviše jedinki zabilježeno je na loka dom – osamdeset i 
devet, što je 35,18 % faune svih lokaliteta. Natrix natrix, Natrix tessellata i Lacerta agilis su 
eudominantne, Zamenis longissima i Anguis fragilis su subdominantne, a Lacerta viridis je 
recendentna vrste ovog Emys orbicularis) 
a 
 
do sredine rujna. Najaktivniji su u prijepodnevnim satima vjerojatno zbog povoljnih ekoloških 
uvij
 
Rezultati ovih istraživanja doprinos su poznavanju faune gmazova sjeve
pitanje i opstanak pojedinih vrsta. Radi toga su u Republici Hrvatskoj pojedine vrste zakonom 
., 2006). Nalazi ovih deset vrsta gmazova su bitni jer je ovo 
poticaj daljnjim istraživanjima. 
 
7. GLAVNI REZULTATI  
Zabilježene su 253 jedinke gmazova – 
zmija. 
 
Vrsta Natrix natrix je najbrojnija i pojavljuje se na pet lokaliteta, slijede Lacerta agilis, Emys 
orbicularis i Natrix tesselata. 
Na lokalitetu Petrijevci - 
zabilježen na lokalitetu Josipovac –  dom –  
Lokaliteti koji po sastavu zajedni Josipovac -  
dom i Petrijevci – Karašica. 
– ribnjak. 
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Tablica 5. Ukupna brojnost gmazova u donjem toku rijeke Karašice. 
X Y Svojta Lokalitet 
Visina 
(m) UTM Leg. Vrijeme Datum 
5053,0340 6542,3150 
Zamenis longissima 
(LAURENTI, 1768)  
Petrijevci, 



































 88,0 BR 95 K.B. 14.00 22.4.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta muralis 
(LAURENTI, 1768) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 09.00 27.4.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 
















































































Karašica 85,0 BR 95 K.B. 10.00 20.5.2012 
X Y Svojta Lokalitet 
Visina 


























































































 88,0 BR 95 K.B. 15.00 20.5.2012 
5054,3950 6535,0120 
Lacerta agilis 
LINNAEUS, 1758 Šag, ribnjak 87,5 BR 95 K.B. 16.00 20.5.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 








































 86,5 BR 95 K.B. 11.00 27.5.2012 
5050,8750 6546,3910 Natrix natrix Josipovac, 86,5 BR 95 K.B. 11.00 27.5.2012 
(LINNAEUS, 1758)  
X Y Svojta Lokalitet 
Visina 


































































































































Karašica 85,0 BR 95 K.B. 10.00 1.6.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 8.6.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 8.6.2012 
X Y Svojta Lokalitet 
Visina 
(m) UTM Leg. Vrijeme Datum 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 8.6.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 8.6.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 8.6.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 8.6.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 8.6.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 8.6.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 8.6.2012 
5053,5050 6538,4600 
Natrix natrix 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 8.6.2012 
5053,5050 6538,4600 
Natrix natrix 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 8.6.2012 
5053,5050 6538,4600 
Natrix tessellata 


























































































 86,5 BR 95 K.B. 10.00 24.6.2012 
5053,0340 6542,3150 Natrix natrix Petrijevci, 85,0 BR 95 K.B. 9.00 9.7.2012 
(LINNAEUS, 1758) Karašica 
X Y Svojta Lokalitet 
Visina 

































































Karašica 85,0 BR 95 K.B. 9.00 9.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Natrix natrix 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 14.00 9.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 
LINNAEUS, 1758 ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 14.00 9.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 
LINNAEUS, 1758 ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 14.00 9.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 
LINNAEUS, 1758 ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 14.00 9.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 14.00 9.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 14.00 9.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 14.00 9.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 



































 86,5 BR 95 K.B. 16.00 9.7.2012 
X Y Svojta Lokalitet 
Visina 



































 88,0 BR 95 K.B. 10.00 29.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Natrix natrix 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 29.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 29.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 29.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta viridis 
(LAURENTI, 1768) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 29.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 
LINNAEUS, 1758 ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 29.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 
LINNAEUS, 1758 ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 29.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 
LINNAEUS, 1758 ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 29.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 
LINNAEUS, 1758 ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 29.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 
LINNAEUS, 1758 ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 29.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 
LINNAEUS, 1758 ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 29.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 
LINNAEUS, 1758 ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 29.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 
LINNAEUS, 1758 ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 11.00 29.7.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 








































 86,5 BR 95 K.B. 15.00 29.7.2012 
5050,8750 6546,3910 Natrix tessellata Josipovac, 86,5 BR 95 K.B. 15.00 29.7.2012 
(LAURENTI, 1768)  
X Y Svojta Lokalitet 
Visina 












































































































































 86,5 BR 95 K.B. 14.00 19.8.2012 
X Y Svojta Lokalitet 
Visina 




















Dalagaj 86,5 BR 95 K.B. 15.00 19.8.2012 
5053,5050 6538,4600 
Natrix natrix 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 18.00 19.8.2012 
5053,5050 6538,4600 
Natrix natrix 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 18.00 19.8.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 18.00 19.8.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 
LINNAEUS, 1758 ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 18.00 19.8.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 
LINNAEUS, 1758 ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 18.00 19.8.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 
LINNAEUS, 1758 ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 18.00 19.8.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 
















































































Karašica 85,0 BR 95 K.B. 13.00 26.8.2012 
5053,5050 6538,4600 
Natrix natrix 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 15.00 26.8.2012 
5053,5050 6538,4600 Emys orbicularis 85,5 BR 95 K.B. 15.00 26.8.2012 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 
X Y Svojta Lokalitet 
Visina 
(m) UTM Leg. Vrijeme Datum 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 15.00 26.8.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 













































Karašica 85,0 BR 95 K.B. 13.00 16.9.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 
(LINNAEUS, 1758) ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 14.00 16.9.2012 
5053,5050 6538,4600 
Emys orbicularis 





 88,0 BR 95 K.B. 15.00 16.9.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 
LINNAEUS, 1758 ribnjak 85,5 BR 95 K.B. 10.00 23.9.2012 
5053,5050 6538,4600 
Lacerta agilis 























































Karašica 85,0 BR 95 K.B. 12.00 2.11.2012 
*LEGENDA: K.B.  
